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L'ESCAMOTEIG
Tota la lògica, tots els silogismes dirigits aquests dies, com batallons com¬
pactes, contra la voluntat catalana tenen a la base un escamoteix brillant, ¿On són,
en quin obac tocom amaguen llur radiant perennitat, els drets naturals de la per¬
sonalitat catalana? No els ha emboscat cap màgic amollador d'enceses paraules
d'encís; Sánchez Roman, prestidigitador glacial, els ha esvaït rera una pluja de
principis subtils. Aquesta gesta l'ha convertit en centre on convergeixen, brun-
zenis radis de joia, les aclamacions de tots aquells que freturaven per a llur pas¬
sió indeliberada i nua una lliurea de doctrina. Q'òria immerescuda. L'il·lustre
jurista s'ha limitat a extreure d'una manera implacable totes les conseqüències
d'un punt de vista exposat magistralment pel cap de la minoria catalana. A Lluís
Companys correspon tot l'honor i ja és hora que el reivindiqui. Quan digué que
Catalunya sotmetia la seva voluntat a les possibilitats de la Constitució minimitzà
la voluntat catalana i plantejà càndidament el problema en el terreny menys favo¬
rable. Manca de sinceritat absurda, inútil sacrifici al mite de la cordialitail Sán¬
chez Roman trobà la meitat de la feina feta i demostrà, després d'una desdenyosa
al·lusió a la cordialitat, que en el simple terreny constitucional l'Estatut difícil¬
ment és viable.
Però els drets naturals de Catalunya són anteriors i superiors a la Constitu¬
ció espanyola. Vet ací el fet que decapita tots els silogismes dels juristes i que
buida de contingut tota la lògica emesa aquests dies del centre estant, encara que
en atenció a la concòrdia mans timidíssimes hagin estès al seu damunt un man¬
tell de silenci. Els representants actuals de Catalunya renoven el vell estil: modi¬
fiquen àgilment llur vocabulari, són víctimes de singularíssims oblits i una rara
paràlisi els fa ertes les llengües quan es susciten qüestions cabdals. Són els sim¬
ples epígons dels estols d'abans. Un d'ells ha dit que ja no és hora de discutir el
problema en els ssus aspectes doctrinals. Aquesta afirmació intenta simplement
d'amagar, rera una trinxera d'hipotètic pragmatisme, el temor i la manca d'ido-
neitat Els resultats de la tàctica ja s'afiguren. Les Corts cediran a Catalunya una
ombra tenuíssima d'allò que els catalans reclamaven, no fa molt temps, sota ban¬
deres palpitants. Els diputats catalans hauran anat a les Corts amb la voluntat ca¬
talana; en tornaran la caricatura. I el problema romandrà en peu Per què és in¬
soluble? No: perquè ha estat plantejat malament. El centre ha imposat sense es¬
forç el terreny i les regles del joc i Catalunya ha acceptat imbèl·licament condi¬
cions prèvies que impliquen la renúncia a una bella part de les seves reivindi¬
cacions. Es lamentable. Però era fatal. Un poble que reclama la llibertat no pot
ad ptar, si no és pagant-les immediatament amb dignitat i desií, blanes actituds
de província complaent.
De Diari de Sabadell
HOTES POLiTlQDES
La batalla de TEstatut
El senyor Xirau Palau, optimista
En unes declaracions seves, que pu¬
blica el Full Oficial d'avui, el senyor
Xirau Palau ha dit el que segueix:
—Com he dit, és gairebé segur que
la intervenció del senyor Azáña serà
decisiva per a la marxa de la discussió,
marcant ja l'orientació definitiva i pla¬
çant potser la posició de les forces més
considerables de la Cambra. Es diu pels
passadissos del Congrés que el senyor
Maura pensa intervenir de nou per fer
uns aclariments i respondre a concep¬
tes emesos en els debatst Aquesta in¬
tervenció, no crec, però, que tingui
conseqüències per a la bona marxa de
la discussió i en el resultat final, puix
que l'orientació definitiva serà marcada
com he dit pel senyor Azaña.
—I quant al resultat final?
—Estic segur que l'Estatut serà apro¬
vat. No serà, com algú ha dit «Un Es¬
tatut» el que serà aprovat, ' sinó que les
Corts Constituents aprovaran «L'Estatut
de Catalunya.»
No obstant, sembla
que hi haurà «fórmula»
A Las Noticias d'ahir trobem là se¬
güent impressió de Magerit:
«Anticipamos al lector que no cono¬
cemos ei origen aulorizrdo del rumor
que vamos a servirle y que tampoco al
darle cabida en estas líneas nos consi¬
deremos cómplices o encubridores de
la especie. Unicamente queremos infor
mar y a este título recogemos lo que
nos ha dicho con respecto a la viabili¬
dad del Estatuto persona que hasta
ahora ha sido para nosotros fuente ve¬
raz de información.
—Después del discurso del señor
Lerroux—nos ha dicho nuestro amigo
—el Estatuto ha salido de su esfera pu¬
ramente catalana para ampliarla y con¬
vertirla en nacional. El gobierno ha te¬
nido, pues, con el discurso del jefe ra¬
dical—y de ahí la satisfacción y el elo¬
gio con que lo ha acogido—asidero
considerable y firme pari^-«ncauzar la
cuestión estatutaria por u^^anal am¬
plio que acoja a todas las provincias
españolas.
Verá usted — ha continuado nuestro
amigo—como la intervención del señor
Azaña, el jueves o el viernes próximos,
irá enderezada a acentuar el carácter
general del Eslaiuto despojándolo del
matiz particularista catalán que ahora
tiene. Será retirado, después del discur¬
so del señor Azaña el dictamen de la
Combien de Estatutos y'a Cámara se
valdrá únicamente de él como elemen¬
to de consulta o pauta para moldear
un Estatuto nuevo en el que puedan
vaciarse los deseos autonomistas de to¬
das aquellas regiones españolas que lo
soliciien.
Hasta aquí las manifestaciones de
nuestro amigo que él nos asegura tie¬
nen pleno fundamento. Nosotros, que
acogemos siempre con el excepticismo
que nos da la experiencia periodística,
las aseveraciones de los que se tienen
por bien enterados, ni las afirmamos ni
las negamos.
Nos limitamos exclusivamente a re¬
cogerlas y aquí están.
Les facècies de «El Impaycial»
Com a mostra de les subtils disquisi¬
cions que ens dedica El Imparcial, ací
va aquesta:
«Si Barcelona quiere el Estatuto pro¬
vincial, aunque sea separatista, aplau¬
dido. Nos convendria a todos, y a Ca¬
taluña la primera; a Tarragona, después
y muy principalmente, pues de Barce¬
lona nacen los antagonismos, muy re
crudecidos, y cada dia más, entre
Tarragona, con excelente puerto, y
REUS, QUE SE VALE DE SALOU
o de Barcelona, mejor que de Tarra¬
gona, a seis kilómetros.»
A Vilassar de Dalt
Els elements extremistes desterben
un acte a la memòria de Francesc
Layret
Per tal d'homenatjar la memòria de
Francesc Layret el Centre Republicà
Federal de Vilassar de Dalt havia orga
niiz%t alguns actes, entre ells el deseo
briment de la placa que havia de donar
el seu nom a un carrer de la vila.*
Per tal de prendre part a l'acte hi ar¬
ribaren a les onze els senyors Lluís
Companys, Eduard Layret, Pujol i
Font i altres representacions. Després
fou descoberta la placa i pronunciats
alguns discursos.
Tot seguit la mateixa comitiva es di¬
rigí a la Plaça de la República on esta¬
va anunciat un míting per a enaltir la
memòria del senyor Layret. El senyor
Fort, en representació del Centre Repu¬
blicà Federal, obrí l'acte, i el seguí en
l'ús de la paraula el senyor Pujol i
Font, qui remarcà les qualitats de l'ho¬
menatjat.
Després intentà parlar el senyor Com¬
panys i fou enterromput per un grup
d'extremistes que produïren un gran
aldarull.
El senyor Layret lamentà que fossin
joves vestits d'obrers els que pertor¬
bessin l'acte que es celebrava en home¬
natge d'un home que havia donat àd¬
huc la vida per ells i, seguidament,
l'acte es donà per acabat.
Després va tenir lloc un dinar amb
que el Centre Republicà Federal obse¬
quià els hostes. En acabar, el senyor
Companys i altres personalitats passa¬
ren per Vilassar de Mar i es dirigiren a
Mataró, on després d'estar una estona
al camp de l'Iluro van retornar a Bar
celona-
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
La millora persistent de la coii'zactó
de la pesseta junt amb el bon efecte
que en els medis financiers han produït
les declaracions del ministre de Finan¬
ces, senyor Carner, han determinat un
ambient optimista que ha donat peu a
una millora general de les cotitzacions
de les Borses nacionals.
Segons sembla hi ha un fet innega¬
ble, això és la repatriació dels capitals
que sortiren d'Espanya, al poc temps
d'instituirse el nou règim. D'altra part,
l'orientació que han pres els debats
parlamentaris, referents a l'Estatut i fins
t la reforma agrària, fa esperançar que
una vegada siguin resolts aquests pro¬
blemes trascendentals, pugui estabilit¬
zar-se la situació política del país, esta¬
blint se de fet, un període de pau i de
tranquil·litat.
Per tant, l'orientació optimista que
mostren les borses del país, no és cap
desencert i molt menys ho seria encara,
si el Qovern resolgués determinats as¬
sumptes (com per exemple el ferrovia¬
ri) que actuen en sentit desfavorable en
l'orientació dels nostres mercats.
Entretant, cal observar la fermesa
dels valors de l'Estat. L'Interior en els
darrers dies, ha pujat fins a 64.50. Els
Amortiízables, mantenen fermes les co
titzacions i els Deutes Ferroviaris de
l'Estat, milloren prop d'un enter. Úni¬
cament, en aquest sector, cal registrar
la davallada dels Bons Or de 190 a 175
per refer-se fins a 180. Aquestes varia¬
cions cal tenir present que venen moti¬
vades per la millora de la pesseta Així
i tot, cal convenir que els canvis actuals
podrien millorar-se per tal com el ren
diment dels Bons Or, és actualment de
un 8 per cent, interès desacostumat
tractant-se de valors de l'Estat.
En el sector dels valors municipals
predomina l'oferta. Ha produït pèssim
efecte entre els borsistes les gestions
portades a cap, per determinats regi
dors del Municipi de Barcelona* per tal
de obtenir del govern de Madrid, la
anul·lació de l·aval donat per l'Ajunta
ment de Barcelona, a les obligacions
del Patronat de l'Habitació. Encara que
es cregui que aquest afer, fou un dels
tants realitzats per la Dictadura també
és ben evident que representa una su
prema injusticia, al sorprendre la bona
fe dels subscriptors que al seu dia ad
quiriren aquells títols confiats de la ga¬
rantia o aval de l'Ajuntament de Barce¬
lona. La sola noticia de les gestions in¬
dicades han produït una forta baixa de
les obligacions del Patronat de l'Habi¬
tació que de 60 duros han davallat fins
a 45.
Els valors carrilaires han millorat
sensiblement. L'origen ^^aquests movi¬
ments cal buscar-lo, en els anuncis pu¬
blicats per les companyies més impor¬
tants — Nord i Alacant—anunciant la
represa dels sorteigs d'amortització t
les subhastes reglamentàries, ignorem
els motius que han originat aquestes
determinacions. Però, de fet, han millo¬
rat els canvis. En finali'zar la setmana,
s'origina una petita reculada sense im¬
portància.
Els valors industrials resten ferms.
Únicament cal registrar la forta baixa
de les Obligs. Trasatlàntiques, a conse¬
qüència de les decisions del govern,
respecte a l'ajut econòmic que venia
atorgant a dita companyia. Fermes les
Telefòniques, així com també les ac¬
cions Tramvies preferents.
En el mercat a termini, la millora ha
estat general. Els Nords i Atacants han
pujat en pocs dies de 48 i 33, a 53 i 35
respectivament. Les accions Hul teres
han sofert fortes alternatives, de 70 a
52 per pujar al final fins a 63. Les ac¬
cions Aigües, favorablement impressio¬
nades per l'anunci del seu dividend
complementari pugen de 147 a 151. El
dividend acordat per aquesta compa¬
nyia per l'any 1931 32, és de 50 ptes.
brutes. Cal convenir, per tant, que els
canvis actuals són altament atractius i
notòriament inferiors al que correspon
a l'esplèndida situació i solvència de la
companyia. Les accions Explosius,
S'han mantingut als voltants de 136.
Poc negoci en Mines del Rif i Colo¬
nials. Moviment alcista de les acciona
Ford, que al final resten demanades a
173 duros. Invariables a 6 duros els
Petrolets i finalment perspectives bones
de les accions Montserrat després de
realitzada l'anunciada emissió de noves
accions.
En conjunt, l'aspecte de la Boisa és
satisfaclori i cal esperar que si els acon-




Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.





Matí, a les 10: Futbol. Penya Puérto-
las, de Badalona, 0 - Penya Manuel
Qarcia, 11.
A les 10'30: Basquetbol. Penya Ver¬
mells, de la Penya Coratge (primer
equip), 12 • lluro (segon equip), 16.
Tarda, a les 3: Futbol. Concurs de se¬
gons equips. Júpiter, 2 - Huro, 3.
A les 4'30: Futbol. Torneig Copa Lle¬
vant. Júpiter, 2 - lluro, 3 (l.ers equips).
CAMP DE L'U. Ê. MATARONINA
Tarda, a les 4 3:: Fu bol. C. D Espa¬
nya (campió de grup), 2 - U. E. Mata-
ronina, 3 (primers equips).
CAMP DE LA U. O. E. BADALONA
Matí: Atletisme. C. E. Lsyetànià, 50
punts • U. Q. E. Badalona, 46 punts.
Futbol
Torneig de Promoció
a la l.a categoria
7.' jornada - 22 de maig de 1932
Resultats
Samboià, 2 — Sans, 1
Catalunya, Q — Mirtinenç, 3 •








RAMBLA CANALETES, 11 :: BARCELONA
Horta, 0 — Terrassa, 1
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Palafrugell . . 7 5 1 1 14 7 11
Terrassa ... 7 2 4 1 14 14 8
Martinenc .. 7 3 2 2 15 10 8
Sans . . . . 7 3 0 4 12 14 8
Vilafranca . . 7 4 2 1 15 10 7
Samboià... 7 3 1 3 14 14 7
Catalunya .. 7 0 3 4 8 18 3
Horta. ... 7 1 1 5 11 16 3
El Vilafranca té una penaliizació de
tres punts per haver presentat a un ju¬
gador no inscrit; dos d'ells se'ls adju¬
dica el Sans.
Torneig Copa Llevant
6." jornada — 22 de maig de 1932
Resultats
Badalona, 7 — Ripollet, 1
Granollers, 8 — Qirona, 0
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2 10 6 8
1 22 10 8
1 2 13 13
1 2 14 9
2 2 13 14
1 3 17 9
1 5 15 15 1
Camp de Tlluro
Júpiter, 2 - lluro» 3
Ahir a la tarda, corresponent al Tor¬
neig Copa Llevant, varen jugar el dar¬
rer partit de la primera volta el primer
equip de liluro i el del Júpiter, que fi¬
gura en la l.'' categoria i actualment lí¬
der de l'esmentat Torneig.
Arbitrà el col·legiat senyor Pujol i els
jugadors es formaren com segueixen:
Pel Júpiter: Casanova^;, Peix, Roura,
Rodriguez, Plaquer, Iñiguez, Esteve,
Pérez, Burillo, Fernández i Morales II.
1 per l'Iluro: Iñesta, Mas, Valls, Ro-
magosa, Soler, Canal, Roig, Mestres,
Garcia, Ciordia i Civit.
El partit fou molt disputat i en quant
a joc bastant acceptable, sobretot a la
primera part. El primer en marcar va
ésser el Júpiter per mitjà de Morales II
en un aldarull. Garcia, aprofitant una
passada endavant de Ciordia, empatà
per l'Iluro, i quan aquest s'imposava de
valent i jugava forç^ bé, llavors, Iñesta,
luposem massa confiat en que la pilota
aniria fora joc, hagué de contemplar
com entrava a la porteria sense haver
fet cap moviment per impedir-ho, i val¬
gué el segon gol pel Júpiter, havent xu¬
tat molt fluix Fernández. Ja entrada la
segona part, Ciordia establí l'empat en
una intervenció decidida rematant a la
porta una difícil capcinada que topà al
I Roig, després de Roura haver^li
comès un penal que l'àrbitre no va cas¬
tigar, car li donà una descarada empen¬
ta amb les mans, va tenir tot seguit la
sort d'entrar el gol del triomf rematant
un córner d'una capcinada.
Els millors jugadors del Júpiter foren
Flaquer i Roure. I per l'Iluro: Soler,
Canal, els defenses i també Garcia.
El conjunt del Júpiter, com equip de
primera categoria, no ens va plaure de
bon tros com el d'abans del Campio¬
nat, en un partit disputat a la nostra
ciutat (resultat: empat a un gol) en vigí¬
lies de començar aquell. Roura i Iñi¬
guez foren la noia discordant del seu
equip i del partit, puix comprometeren
la noblesa de que sempre havia fet gala
el club del Poble Nou, atropellant res¬
pectivament de mala manera a Garcia i
Roig. principalmen a n'aquest. L'àrbi¬
tre, que en tot el partit gairebé no en¬
certà ni un fall, fou tolerant també amb
la mala fe d'aquells jugadors, i el pú¬
blic amb sobrada raó esbroncà formi¬
dablement als dos jugadors del júpiter
i a l'àrbitre, principalment per no ex¬
pulsar del camp a Iñ guez que causà
amb tota violència una aparatosa cai¬
guda a Roig que li podia ocasionar for¬
ça mal i que no passà d'un lleuger des-
vaneixement. Després de tot això, era
inevitable, es repartiren cops entre al¬
guns jugadors.
L'actuació de liluro, igual com la
dels darrers partits, que ja en són bas¬
tants, no ens va satisfer, almenys pel
que fa referència a la davantera, el con¬
junt de la qual ha de preocupar en gran
manera a la Junta—estem seg^urs que ja
ho té en compte—puix de seguir així
no s'adonarà de trobar-se com qui diu
en vigílies de començar el Campionat i
l'etern conflicte de corregir la poca po¬
tència de l'esmentada ratlla tampoc
s'haurà resolt. Sembla que l'opinió ge¬
neral comparteix el criteri de fortificar
la davantera i cap més altra ratlla, però
amb jugadors solvents, que responguin
al brillant historial del club i als desit¬
jós de tots els aficionats, que no són
pas pocs i que envegen molts altres
clubs fins de més categoria.
Lhnen
—Demà publicarem la ressenya Júpi¬
ter - lluro, corresponent al Torneig de
segons equips.
—Tindreu un galliner sà i pollastres
forts, si doneu PINSO L0PE2 a l'avi¬
ram. Dipòsit: Marti Filé, Riera, 39 i
Pujol, 1.
Basquetbol
lluro (segon equip)» 16
Penya Vermells» 12
Fou jugat ahir maíí aquest encontre
que resultà interessant i bastant ben ju¬
gat, causant una bona impressió 'a Pe¬
nya Vermells (de la Penya Coratge). La
victòria de l'Iluro, jusla fou b. n me¬
rescuda, distingint-se Samper.
Arbitrà el partit el senyor González i
ds equips foren: Bonet, Roldós, Bru¬
net, Samper (8), Duch (4), Junqueras
(2) i Pérez (2) per l'Iluro, alternant
aquests jugadors, i la Penya Vermells:
Cadira, Llonch, Jaume, Belmonte (2)
i Creus (10).
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Motorisme
Copes Citroën i Moltfort's
El Moto Club Mataró prega a totes
les entitats, cases constructores i se¬
nyors que tinguin itineraris de la pro¬
va que es celebrarà el dia 12 de juny,
els anul·lin i donin per bons els que en
el terme d'aquesta setmana quedaran
passats en lloc dels primers.
A causa d'un error en el quilometrat¬
ge la cursa tindrà un quilòmetre més o
sia 133 en lloc de 132, segons quedarà
rectificat en els nous itineraris.
—Tindrà ous en abundància i galli¬
nes grasses amb el super-aliment LO¬
PEZ. Dipòsit: Martí Fité, Riera, 39 i
Pujol, 1.
Atletisme
Camp de la S. G. i E.
de Badalona
S. O. i E.» de Badalona» 46 punts
C. E. Layetània» 50 punts
Ahir tingué lloc el matx inter club
entre el C. E. Layetània i la Societat
Gimnàstica i Esportiva, de Badalona,
assolint se excellents marques en els 60
metres Hisos, 300 metres, salts d'altura
i llançaments del disc i javelot.
Els resultats tècnics són els següents:
800 m. llisos: Moreno, B., 2 m. 17 s.
4-5; Gibert, B.; Nonell, L. i Lladó, L.
60 m. llisos: Oliver 1, B., 7 s.; O.iver
II, B.; Cabús, L. i Bombardó, L.
Llançament del disc: Fariñas, L.. 32
m. 35 cm.; Gol, B., 27 07; Montells, L.,
25'67; Oliver 11, B., 22 77.
300 m. llisos: Oliver 1, B., 39 s. 9 10;
Cabús, L.; Oliver 11, B.; Montells, L.
A'ç>da: l.er, ex equo: Bombardó, L.
i RIgual, L., l'63 m.; Garangou, L.,
l'48; Cebrià, B. i Gibert, B., l'49.
3.000 m. llisos: Cot, L., 10 m. 9 s. 1-5;
Costa, B; Gibert II, B. i Pera, L.
Triple sal!: Rigual, L., 11*36 m.; Bom¬
bardó, L., 11'19; Cebrian, B., 10'81;
Gol, B., 10'16.
Javelot: Bombardó, L., 39'75 m.; Ri¬
gual, L., 37 96; Valls, B., 34'12; Cebrian,
3179.
4x 100 rellevaments: l.er, Badalona:
Lleal, Gibert, O.iver 11 i Oliver 1, 50 s.
4 5.—2.on, Layetània: Bombardó, Fari¬
ñas, Rigual i Cabúi.
La puntuació és ia següent: C. E. La¬
yetània, 50 punts - S. G. i E., de Bada¬
lona, 46 punts.
Aquest partit es repetirà a Mataró en






és el que trobarà a la
Sastreria d'Enric Serras
per la temporada de
Estiu de 1932
Sta. Teresa, 52 MATARÓ
REPARACIÓ DG iVIOTOS I CICL.1S8
ORAN STOCK EN PECES DE RECANVI
TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
Lepante, 45 al 49 Telèfon 346 agencia exclusiva
NEUMÀTICS «KELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PAWS^
WATAKÓ BARCELONA
Sant Agustí, 63 Provenga, 185, l.er, 2.«-enlre Aribaa I Unlveraüai




Ahir, a les 10 del matí tingué lloc a
l'Ajuntament la revisió mèdica dels 246
infants inscrits en les colònies escolars
que tan lloablement sufraga el nostre
municipi.
Després d'un breu parlament del ti¬
nent d'Alcalde senyor Comas, començà
la revisió facultativa a càrrec dels met¬
ges municipals doctors March, Mari¬
mon, Castellsaguer, Esteban i Fuig,
dels metges de la ciutat doctors Vilade-
vall. Soler, Cabanyes, Spà i del practi¬
cant senyor Pons. Hi assistiren també
els regidors de la comissió de colònies
escolars senyors Recoder, Rossetti i
Anglas.
Entre els infants revisats, han quedat
classificats com a preferents els de ne¬
cessitat urgent segons l'informació mè¬
dica. Per completar el número que han
de formar les tres tandes que enguany
sortiran, tindrà lloc dimecres que ve,
a les set del vespre, el corresponent
sorteig entre els altres. Entre els desig¬
nats en definitiva s'efectuarà un altre
sorteig dels que han de formar cada
una de les tres tandes.
Com l'any passat, les colònies esco¬
lars s'instal·laran a Hostalric, a quina
vila, es traslladà dissabte 'passat la Co¬
missió per organitzar la seva millor
instal·lació.
Altrament, s'ha obert un concurs en¬
tre els comerciants de la ciutat per pro¬
veir dels davantals que es regalen als
infants. També s'han demanat preus
—a comerciants d'ací—d'espardenyes,
barrets de palla i motxilles.
Platejat. Bronzejat i Niquelat




Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma-
— 20'10: Concert per l'Orquestra
de Radio - Associació. — 20'30: Con¬
ferència a càrrec del Comité Català de
Lluminoiècnica» sobre el tema: «laj.
portancia de un buen alumbrado en los
comercios», per J. Bachs.—20*45: Músi.
ca en discos. — 21'00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc.—21'15: Continuació
del concert.—22'00: Hora exacta. Mú¬
sica variada en discos.—22'30: Orques¬
tra de Radio Associació. — 23'00: Pro-
gramaper a demà. Fi de l'emissió.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de taiu^el Borsí del maií.Dia^|emení, de les 12'05 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar-
celonins.—14'00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14'25: Música.—14'30: Fi de la
emissió.—17'00: Emissió tarda. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Curs radiat de
Gramàtica Catalana. Sessió de música
en discos.— 18 00: Hora exacta. Con¬
tinuació de la música en discos.—18'45:
Un quart d'hora diari dedicat als in¬
fants. Lliçons de coses, etcètera. —
19'00: Fi de l'emissió —20'00: Emissió
de nit. Oberluri. Senyals ho?àries.—
A ARGENTONA
Casa-Torre, amoblada, per a llogar.
Preu mòdic.
Raó: Administració del Diari de
Mataró.
Notes Religioses
Sants de demà: Santes Afra, Susana,
Mariana i Palàdia, mrs.
QUARANTA HORES
Demà, continuaran a Santa Anna en
sufragi de Joan Masriera Valls (a. C. s.)
a les 6 del matí,[exposició; a les 10, ofici
solemne; tarda, a dos quarts de 7, Tri-
sagi resat, cant de Completes, benedic¬
ció i reserva. A un quart de 8, res del
sant rosari i solemne exercici del mes
de Maria.
Basüica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de ò a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, trisagi; a
les 7, meditació; a dos quarts de 8, no¬
vena a Santa Rita; a les 9, missa con¬
ventual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari i visita al Santíssim; a tres
quarts de 8, mes de Maria cantat i no¬
vena a Nostra Senyora del Sagrat Cor.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (X). Al
vespre, a les 7, visita espiritual a la
Verge de la Mercè.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig; vespre, a dos quarts de 8, mes
de maig, precedit del res del sant rosa¬
ri i amb cant d'Ave-Maries i càntics a
la Verge.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Treize dimarts a honor del gloriós
Sant Antoni de Pàdua (H).
NOTICIES
—PERPUA. — Ahir al mig dia, des
del carrer dels Angels al del Bisbe Mas,
passant pel carrer de Sant Francesc d'A
es va extraviar una medalla d'or.
S'agraïrà la devolució al carrer de
Montserrat, 19.
Ahir, festivitat de Santa Rita de CaS»
sia, es celebrà al veïnat de Batlleix el
tradicional aplec. Enguany l'aniíiació
fou extraordinària, el nombre de con·'
corrents sobrepujà al dels anys ante¬
riors.
A les deu del matí, a la capella de
Santa Rita es celebíà ofici so'emnr»
DIARI DE MATARÓ 3
predicant el panegíric el Rnd. M.Jaume
Corbatera, Pvre,, comunitari de la Ba¬
sílica de Santa Maria. El cant de l'oSci
fou amb acompanyament d'orquestra a
càrrec de l'Oriental Orchestrina.
A la tarda, després del res del rosari
i del cant dels «Qoigs>, s'organitzaren
les ballades a càrrec de l'esmentada or¬
questra.
Des de primeres hores del matí que
començà ei romiatge, ñns ben tard de
la tarda, la capella fou molt visitada.
Sembla que amb motiu de l'aplec de
Santa Rita, a ^Los Rosales» es celebrà
un gran àpat el qual fou presidit per
tMiss Catalunya» i «Miss Espanya». La
senyoreta Daniel a mitja tarda també va
1er cap a les ballades.
—Us falla algun article propi per
Primera Comunió? Visiteu la Cartuja
de Sevilla.
—PÈRDUA. — Ahir a la tarda, des
de la Riera de St. Simó fins a la Rambla
de Mendizábal, passant pels carrers de
Fermí Qalan, Sant Pelegrí, Espenyes,
Places, Santa Maria i Bisbe Mas, es va
perdre una arracada.
Es prega a qui l'hagi trobada, tingui
la bondat d'entregar-la a l'Administra¬
ció del Diari on serà gratificada la de¬
volució.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials de «La Voz de su Amo>
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Asma)
Observacions del dia 23 de maig 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 763 —761'7
Temperatura: 21'—22'
Alt. reduïda: 760*7—7593












Notícies de derrera liora


















Estat del eeb MT-CS
Vital de ia mar: 0 — 1
L'obiervador: A. Mayol
5*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 23 de maig
de 1932:
Al nord d'Europa es troba el centre
d'una depressió barométrica que dóna
lloc a vents moderats del Nord, molta
nuvolositat i pluges des dels països es¬
candinaus i costes alemanyes del mar
Bàltic." També plou a Anglaterra, Ho¬
landa, Austria, costes adriàtiques i a
Bretanya.
Les altes pressions es troben a l'At¬
làntic amb tendència a avançar cap al
nostre continent.
A la Península ibèrica el temps rn
general és bo observant-se molta nu¬
volositat al Cantàbric, cel mig núvol
per la vessant mediterrània i completa¬
ment serè per Andalusia, essent les
temperatures suaus a tot arreu d'Espa¬
nya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Pel Pallars, conca de Tremp, Riba¬
gorça i Cerdanya el cel està completa¬
ment serè; per ia resta de Catalunya
s'observa alguna nuvolositat.
Els vents són fluixos del sector no:d
per la costa i variables per l'interior,
En les darreres 24 hores s'observa¬
ren tempestes per les comarques giro¬
nines, havent-se recollit 17 litres per
metre quadrat a Qirona.
La temperatura màxima d'ahir fou de
24 graus a Serós i Tarragona.
La qüestió de la liquidació
de la Transatlàntica
Al despatx de l'alcaldia s'han reunit
aquest matí els representants de les En¬
titats Econòmiques, els representants
de l'Ajuntament i l'alcalde.
Els reunits han acordat cursar un te¬
legrama al Qovern protestant de la dis¬
posició de retirar la subvenció a la
Companyia Transatlàntica, disposició
que perjudica directament o indirecta¬
ment a unes 2.500 famílies de Barcelo¬
na.
També s'ha acordat enviar un infor¬
me a la comissió parlamentària i que
una comissió de Barcelona surti cap a
Madrid per a fer gestions i preocupar-
se d'aquesta qüestió.
El Governador ha rebut una comis¬
sió d'obrers de la Transatlàntica, que
li ha fet entrega de les conclusions
aprovades en la reunió celebrada a
«La Naval».
La vaga de transports
EI Governador, en rebre als perio¬
distes, ha dit qur circulaven unes fulles
escrites a màquina excitant als obrers
del ram de transports a que abandonin
el treball.
Dos incendis a Manresa. - Un d'ells
sembla que ha estat intencionat
A Manresa la matinada de dissabte
es declarà un incendi a la fàbrica de
serrar fustes Altés i Companyia. La fà¬
brica ha quedat destruïda per complert.
Es té l'impressió que la provocació de
l'incendi fou intencionada, llançant a
dintre de l'edifici un drap empapat de
un líquid inflamable. Amb la destruc¬
ció d'aquesta fàbrica quedaran sense
treball 96 obrers. •
També se n'ha produït ur. altre d'in¬
cendi a la fàbrica de blanqueig dels se¬
nyors Viñts. El foc continua, quedant
ja quasi destruït tot l'edifici.
Un altre incendi a Badalona
A Badalona s'ha declarat un incendi
a la fàbrica de filatures Roses. En
aquests moments estan cremant dues
quadres. De Barcelona ha sortit mate¬
rial per a l'extinció d'incendis cap el
lloc del succès.
Ha estat sorpresa una partida
de joc prohibit
La policia ha sorprès al casino de
€L'Aliança» del Poble Nou una partida
de joc prohibit. Ha estat detingut el
crupier i els jugadors, als quals els hi
ha estat imposada una multa.
De la troballa de bombes
a Manresa
guàrdia civil ha trobat un altre dipòsit
d'explosius en els domicilis d'alguns
sindicalistes. S'han practicat vàries de¬
tencions.
El pas del "Dornier X" per Vigo
VIGO.—Anit a tres quarts de vuit
arribà l'hidro-avió gegant «Dornier X»,
el qual després d'un superb vol sobre
la ciutat amarà feliçment a la badia.
Avui carrega 15 tones de gasolina i lu-
brificants per a sortir seguidament cap
a la seva base del llac Constantça. '
Un campió de boxa
GIjON. — L'asturià Josep Peña ha
guanyat el títol de campió d'Espanya
dels pesos welter en batre al valencià
Garcia Huch per k. o. al,14 round.
5tî5 tarda
El Jalifa a Madrid
Aquest matí el Jalifa de la Zona de
Protectorat Espanyol al Marroc ha estat
rebut oficialment pel President de la
República.
El Jalifa ha estat rebut a les portes
del Palau pels funcionaris de la Presi¬
dència i li han estat retuts els honors
corresponents a la seva alta jerarquia.
Entre el Jalifa i el senyor Alcalà Za¬
mora s'han canviat els discursos de ri¬
tual.
Demà el President de la República
obsequiarà al Jalifa amb un dinar.
Després d'ésser rebut pel President,
el jalifa a marxat a cap a Aranjuez, on
passarà el dia.
Manifestacions del senyor Azaña
Aquest matí el senyor Az ña ha re-
l but els periodistes, dient-los hi que per
A Manresa ha estat detingut un obrer \ tot Espanya regnava tranquil·litat.
^^Banco Urqii|jo CataiAn''
lilitili: Pilli, U-larciliu bpitil: 25.800.080 Iputit di Cnriiis. 845-Tilàlii 1H8I
Direccions tcICRraflea 1 Tclcfònlcai CATURQlllIO : Magatzems m la Barcelonela- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró. Palamós, Reaa, Sant Felln de Gnlxola, Sitges, Torelló, Vlcb 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO
Capi/alDenominació
«Banco Urqnifo»
«Banco Urqnllo Catalán» . . .
«Banco Urqallo Vascongado» . .
«Banco Urqnifo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero ladnstrlal de Antúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnifo deQnlpúzcoa-Blarrltx»
Caaa Centra!
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Olfón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs l.OOO.OoO
les qnals tenen bon nombre deSncnrsals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponaals directes en totes les places d'Espanya 1 ealesmès Importants del mói
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrar da Frànoeso Macià, 6 - Apartat, S - Talàfon 8 i 305
Igaal qne Ica reatanta Ocpendènclea del Bane, aqueata Agència realitza tota mena d'operaciona de
Banca i Boraa, deacomptc de cupona, obertura de crèdits, ele., etc.
tiores d'oflelnat D« 9 a 13 I de M a 17 iiorca i—i Dtasabtea de 9 a 1
paleta que es suposa complicat amb la
troballa de bombes i explosius. El de¬




Ahir al Teatre de Fuencarral els ele¬
ments sindicalistes feren un míting en
el qual es pronunciaren discursos de j
tons molt violents, però no es produï- I
ren incidents. En acabar uns agents es
dirigiren al President per a consultar-ii
uns noms, però aqueSt creient que
l'anaven a detenir es llençà de l'escena¬
ri a la platea escapant-se i produint una
confusió enorme.
Ets concorrents avalotaren i amena¬
çaren als agerits i en vista d'això es pre¬
sentaren els guàrdies d'assalt que feren
desallotjar la sala. A fora tornaren a
produir-se avalots.
Es dona per acabada
la vaga de transports
Els gremis de transports de tracció
mecànica acordaren donar per acabat
el moviment vaguista El tràfec avui es
presta normalment.
El subsecrelari de Governació deia
que a la Península el moviment podia
també considerar-se mort.
De la troballa de bombes
Els detinguts per la troballa de bom¬
bes en un careig al qual foren sotme¬
sos han acabat per confessar llur parti¬
cipació. Com que, segons sembla, uns
obrers que treballen en les obres del
Duero hi estan complicats sortiren uns
agents per a fer esbrinaments, els quals
en arribar allí es veieren acorralats per
un grup sindicalista. Els agents hague¬
ren de defensar-se amb les armes i un
dels agressors sembla que ha resultat
mórtk S'ignoren més detalls
Descobriment d^un dipòsit d'explo<>
slus a Constantina
Al poble de Constantina (Sevilla) la
Després comentant amb els perio
distes el debat de l'Estatut, ha manifes¬
tat U satisfacció que li havia produït el
patriotisme amb que havien parlat tots
els que havien intervingut en el debat.
Crec—ha continuat el senyor Azíña—
que aquesta setmana quedarà acabada
la discussió de la totalitat de l'Estatut
Divendres, probablement, parlaré per a
fixar el criteri del Govern.
La presidència
de l'Ateneu de Madrid
Un grup nombrós d'ateneïstes es
proposa presentar la candidatura de
l'escriptor Ramon del Valle Inclan com
a candidat a la presidència de l'Ateneu
de Madrid per a substituir al senyor
Azaña.
Un triomf dels progressistes
Al poble de Morata de Tajuna (Ma¬
drid) en ies eleccions de regidors cele¬
brades el passat diumenge, han sortit
elegits 8 progressistes i 4 socialistes.
Presos que fugen
La nit passada s'evadiren de la presó
de León 8 presos.
Estranger
3 tarda
La situació política a Alemanya
BERLIN, 23. — Tot fa creure que la
setmana que comença serà de gran
trascendència per a la vida pública a
Alemanya. Tot l'interès gira a l'entorn
de la constitució de la nova Dieta prus-
siana i del retorn d'Htndenburg a Ber¬
lin cmb el qual es reprendran les nego¬
ciacions sobre les qüestions polítiques
i governamentals del Reich.
En l'actualitat hi ha vius debats sobre
{'assumpte de si t'ex kronprinz Gui-
Iterm d* Hohenzollern s'havia compro¬
mès abans de retornar a Alemanya de
abstenir-se de tota activitat política.
També es preveu l'aparició d'altres
ordenances fiscals que és possible pro¬
voquin una tempestat de protestes en
els centres afectats per les mesures so¬
bre les quals es legislarà.
El govern del Reich amb tot i la crisi
ministerial ha acabat l'estudi del pro¬
jecte destinat a reglamentar sobre no¬
ves bsses el sistema actual de segur
contra l'atur i les bomficaciona all sen¬
se feina. El projecte és molt censurat
pels Sindicats obrers que no volen tran¬
sigir amb la disminució de les bonifi¬
cacions que es concedeixen ara als
obrers en atur forçós. En canvi les or¬
ganitzacions patronals sostenen que el
segur contra l'atur es tindria d'haver su¬
primit totalment.
Mentre tant el canceller Brunning se¬
gueix les seves gestions per a obtenir la
col·laboració moderada dels nacional-
socialistes en el govern del Reich i si bé
aquests no es mostraven propicis a fer-
ho, sembla que van canviant d'idea, da¬
vant l'amenaça que sembla dibuixar-se
a l'horhzó per part del general Schlei¬
cher d'apoderar-se del govern de l'Es¬
tat i imposar una dictadura militar que
anul·laria totalment els beneficis fins ara
obtinguts pels hitlerians.
Cap a la solució de',la crisi japonesa
El vescomte Saito encarregat de
formar nou govern
TOKIO, 23 —Un comunicat de l'A¬
gència Rengo amb data d'ahir dóna
compte que de resultes de les entrevis¬
tes celebrades amb els homes d'Estat i
els dignataris influents, el príncep
Saionji es traslladà al palau imperial i
recomenà al sobirà que confiés la pre¬
sidència del nou govern al vescomte
Minoru Salto. Aquest es traslladà a pa¬
lau on rebé l'encàrrec i aquesta desig¬
nació ha estat rebuda amb satisfacció
en els centres navals i n ilitars.
Continua la nota dient que els cen¬
tres financiers i econòmics, encara que
es mostren persuadits que la constitu¬
ció d'un gabinet Saito sols pot tenir
una influència tranquil·li zadora en mig
de les dificultats actuals, reserven no
obstant la seva opinió definitiva fins co¬
nèixer la constitució definitiva del ga¬
binet.
El vescomte Saito presidí la delega¬
ció japonesa en la Conferència Naval
tripartita, celebrada a Ginebra en 1927.
TOKIO, 23—Sembla que el senyor
Saito dirigeix llurs esforços a formar
un govern de gran concentració nacio¬
nal.
Ha invitat a Wakitsuki que formi
part del seu gabinet I ha sol·licitat tam¬
bé la col·laboració del partit Minseito
que era el partit de l'oposició des de
desembre ú Um.
Es creu que al menys serà precís que
transcorri una setmana sencera per a
que quedi constituïi el nou govern, do¬
nades les comp icacíons de la situació
política actual i la evident tivantor que
existeix entre els directors de l'Exèrcit
i les fraccions polítiques sostingudes
pels elements comerciants i industrials.
Secció financiera
Cotitzaeloni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
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Gas I Electricitat *90 25
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no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions ais aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
mcKTzms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
B A R e B O N ü.
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau,2^: Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat ATENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, dell al del mati i
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬




De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Centre Jurídico - Sdministratlu
Director; T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PUBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
Fàbrica deSommiersdcjoanParera
FERMÍ GALAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS 1 CANVI DE TELES
VILARDEBÓACADEMIA DE TALLI CONFECCIÓ
PROFESSOPA TITULAR DE L'ACADEMIA <MARTf>
Té el gust d'oferir ei seu nou domicili
CLASSES DE DIA 1 DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."-:MATARu
Callicida FAMÓS
Mercès al Callicida Famas ja no patei¬
xo dels peus—En ires dies cura i extir¬
pa totâ classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca* i ^Farmàcia Sant Josep»
Drbaoitzadons FONT
700.000 pams quadrats per vendre. Ga¬
rantia, aigua i ilum. A <iLA GATASSA»
DEL TURO DE SARDANYOLA. Ira-
tnillorable perspectiva.
Raó: Alomà, carrer del Parc, 12.
curen el dolor
Tos, bronquitis, reums, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hí un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep
DIARI ATARÓ
Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Baix a Fanglesa
es lloga, 3 h&biiacíons.
Raó: Sant Cugat, 66.
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MDA UMA OEMOSTRAOÔN GRATUTA A NUESTROS AGENTES AUTOtWZAOCé
^TgLiPUNKEN
Agent ofiCialt ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Voleu ésser artista cinematogràfic?
VOLER ES PODER
VoI^ucumIio i nosâlires us ujudaremt
La «Societat Espanyola Preparòria d'Artistes Cl]^matogràfies> es pro¬
posa descubrir les futures Glòries i Estrelles del mema parlat Espanyol,
amb estudis espanyols.
No creieu poder ésser un futur valor einematogràfíe?
Potser reuniu alguna condició desconeguda per vós mateix.
Perquè no intentar el Triomfi la Glòria?
Totes les edats són bones, totes les fesomies poden trobar adaptació en el
cinema de parla espanyola.
Dirigir-se al nou domicili de la «Societat Española Preparatòria d'Artis¬
tes Cinematogràfics». Corts, 430, Barcelona, amb el franqueig per a la reS"
posta i amb ics dades següents: nom í cognoms, poble, província, domicili,
edat, estatura i esports que coneix, per a rebre immediatament les instruccions
per assolir-ho.
NOTA: Es prgqa la máxima olaretat en els noms i damlollla per evitar reterne I párduM^
